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MOTTO
Niat dulu pasti ada jalan, usaha dulu baru ada hasil.
Mereka yang bahagia hidupnya adalah mereka yang pandai bersyukur dan
bisa saling membantu dalam setiap keadaan.
When you know better, you must do better. (Maya Angelou)
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah
disakiti. Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton.
(Mark Twain)
Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa
yang telah kamu buat untuk negara. (Abraham Lincoln)
Confirm before you criticize. Verify before you transmit. "Say the good, or
remain silent". (the Prophet Muhammad SAW)
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ABSTRAK
ANALISIS PERAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2012
RIA AYUNINGRUM
F1111026
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Pajak Hotel dalam
kontribusinya terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota
Yogyakarta, mengetahui efektifitas dan efiensi pemungutannya, serta mengkaji
tingkat kepekaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.
Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang mengambil lokasi di Kota
Yogyakarta dengan menggunakan data sekunder tahun 2003-2012. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi, matrik kinerja potensi,
efisiensi, efektifitas, dan elastisitas.
Besaran kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli
Daerah Kota Yogyakarta tahun 2003-2012 sangat bervariasi. Dengan
menggunakan matrik kinerja potensi Pajak Hotel selama kurun waktu 10 tahun
terakhir tergolong dalam kriteria Pajak yang Potensial dan Prima. Efektifitas dan
efisiensi pemungutan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta sudah termasuk dalam
kriteria yang sangat baik. Dengan analisis elastisitas, menunjukkan bahwa tingkat
elastisitas rata-rata Pajak Hotel dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir berada kriteria
inelastis.
Guna meningkatkan kontribusi, efektifitas dan efisiensi Pajak Hotel maka
perlu dilakukan intensifikasi pajak, peremajaan data, pemungutan Pajak Hotel
berdasarkan kondisi rill, dan mengurangi biaya pemungutan. Dalam hal
peningkatan elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Pajak Hotel, pemerintah
Kota Yogyakarta diharapkan dapat bekerja sama dengan dinas terkait untuk
memajukan sektor pariwisata guna meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.
Kata Kunci : PAD, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Matrik Kinerja, Kontribusi,
Efisiensi, Efektifitas, Elastisitas, Kota Yogyakarta.
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ABSTRACT
THE ANALYSIS OF HOTEL TAXES ON LOCALLY-GENERATED
REVENUE OF YOGYAKARTA CITY IN 2003-2012
RIA AYUNINGRUM
F1111026
The aim of this study is to learn the roles of Hotel Taxes in their
contributions to the Regional Taxes and Locally-Generated Revenue of
Yogyakarta City, knowing the effectivity and efficiency of the collection, and to
study the level of sensitivity of Hotel Taxes towards the Locally Generated
Income of Yogyakarta City. This study is a library research conducted in
Yogyakarta by utilizing a secondary data acquired between 2003-2012. The
analyses applied in this study are the analysis of contribution, performance matrix,
efficiency, effectivity, and elasticity.
The contribution scales of Hotel Taxes to the Regional Taxes and Locally-
Generated Revenue of Yogyakarta City in 2003-2012 are highly varied. Using the
performance matrix in the last 10 (ten) years is, Hotel Taxes are considered as
Potential and Excellent.  The effectivity and efficiency of Hotel Taxes collection
of Yogyakarta City are considered as very good. By using the elasticity analysis,
it is shown that the average level of Hotel Taxes elasticity in the last 10 (ten) years
is inelastic.
In order to increase contribution, effectivity and efficiency of Hotel Taxes,
tax intensification is needed. To increase the elasticity of Locally Generated
Income towards Hotel Taxes, the Government of Yogyakarta City is expected to
cooperate with related agencies to promote the tourism sector in order to increase
revenue from Hotel Taxes.
Keywords: Locally-Generated Revenue (PAD), Regional Taxes, Hotel Taxes,
Performance Matrix, Contribution, Efficiency, Effectivity, Elasticity,
and Yogyakarta City.
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